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Правила нанесення розмірів на робочих кресленнях : навч. посібник / В.І. Лусь ; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 66 с.
Посібник охоплює один з розділів курсів «Інженерна графіка» і «Інженерна і комп'ютерна графіка». Потреба навчального процесу в цьому виданні очевидна у зв'язку із зміною теоретичної бази – ГОСТ 2.307-2011, замінюючий ГОСТ 2.307- 68. Посібник містить коментарі до ГОСТу 2.307-2011, тестові завдання, контрольні питання, ілюстрації з наочною показом описуваних деталей, зразки виконаних робіт, аналіз найбільш поширених помилок студентів, що часто зустрічаються, при виконанні цього етапу інженерного проектування. Викладена інформація відповідає стандартам міжнародної ініціативи CDIO і зв'язаним з нею документам, що забезпечують проектування освітнього процесу і оцінку якості освіти в технічних закладах вищої освіти. Рекомендується студентам всіх форм навчання по дисциплінах, пов'язаних з курсовим і дипломним інженерним проектуванням для самостійної реалізації цього етапу проектування.
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